























































































































統計」）を見ると北海道が 1 兆 2,593 億円で 1
位となっていて、国内全体の 9 兆 1,283 億円
のうち 13％超を占める。また 2 位の鹿児島県
の 4,863 億円に比べると 2.5 倍以上の差をつ
けている。部門別で見ても、果実において青
森県が 1 位、山形県が 4 位となっている。
もう 1 つの理由は人口減少率が全国でワー

































































482 店のうち 111 店から回答があり、回収






は、表 1 のとおり、青森県 15 店、秋田県 11
店、岩手県 9 店、宮城県 19 店、福島県 8 店、
山形県 10 店、北海道 35 店である。調査項目
ごとの結果は次のとおりである。
表 県等別の 表 地元原材料
回答数 使用の有無
表 使用の割合
県 等 名 有無
青森県 15 あり 92
秋田県 11 なし 15






回 答 数 回答数
平均 4.86 平均 3.53
標準誤差 0.37 標準誤差 0.26
中央値 4 中央値 3
最頻値 2 最頻値 2
標準偏差 3.23 標準偏差 2.33
分散 10.41 分散 5.41
尖度 -1.33 尖度 -0.75
歪度 0.34 歪度 0.57
範囲 9.5 範囲 8.5
最小 0.5 最小 0.5
最大 10 最大 9
合計 379 合計 275

































































































































































































県内 近隣県等 他都道府県 外国 複数回答, 単位：件
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